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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 






: Teknik Mesin S1 









: 03035020 - Mekanika Kekuatan Material 
: 3B 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 23 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
    
1 1503035052 RIZQI FAUZI ADHA X X X X X   X   X X 
    
5 36 
2 1603035021 YOGA SYAHPUTRA X X   X        
    
11 79 
3 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA X           X 
    
12 86 
4 1703035024 RACHMAT ABIDIN X           X 
    
12 86 
5 1703035063 RAHMAD BONANZA             
    
14 100 
6 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO             
    
14 100 
7 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS             
    
14 100 
8 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI             
    
14 100 
9 1903035002 RIDHO DWI ANUGRAH            X 
    
13 93 
10 1903035005 NAUFAL IRFAN WAFI            X 
    
13 93 
11 1903035009 RIZKI ADHITYA RUSNELI             
    
14 100 
12 1903035012 IKBAL PRASETIYO AJI             
    
14 100 
13 1903035014 AHMAD PAUZI    X        X 
    
12 86 
14 1903035015 FADHLURRAHMAN ZAKI             
    
14 100 
15 1903035018 RAYHAN IHSAN NUGRAHA X X          X 
    
11 79 
16 1903035019 RAVY REVANZA             
    
14 100 
17 1903035020 MOCHAMAD SAEFULLOH             
    
14 100 
18 1903035022 HASIM ABDULLAH X           X 
    
12 86 
19 1903035030 MUHAMMAD ZAHIR BAHASYIM            X 
    
13 93 
20 1903035032 ALE NURYAFIE             
    
14 100 
21 1903035035 CARDI AULIA WENDI 
            
    
14 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035020 - Mekanika Kekuatan Material 
: 3B 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 23 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
    
22 1903035038 BAGUS ABIYAN ISCHAR             
    
14 100 
23 1903035044 MIFTAHUL HUDA            X 
    
13 93 
24 1903035045 ALIF MUHAMMAD WAHYUDI             
    
14 100 
25 1903035048 MUHAMMAD SHAFAR RAHIIM             
    
14 100 
26 1903035052 ANDHIKA RAMADHANI CHANIAGO         X    
    
13 93 
27 1903035059 JAGAD GUMELAR             
    
14 100 
28 1903035060 SALMAN ALFARISI             
    
14 100 
29 1903035065 THORIQ AKBAR NAFIS             
    
14 100 
30 1903035068 HARIS RAHMAT RAMADHAN            X 
    
13 93 
31 1903035072 DANY DARMAWAN             
    
14 100 
32 1903035074 MUHAMAD IKBAL GIOVANIKA             
    
14 100 
33 1903035076 RENDY SETIAWAN AJI            X 
    
13 93 
34 1903035079 ANDIKA PRABOWO            X 
    
13 93 
35 1903035080 MUHAMMAD KINANG         X X X X 
    
10 72 
36 1903035082 FADILLAH EDI SAPUTRO            X 
    
13 93 
37 1903035083 MUHAMAD HAIKAL        X X X X X 
    
9 64 
38 1903035085 DANDY FAROZA             
    
14 100 
Jumlah hadir : 32.00 35 37 36 36 38 38 36 35 35 35 22   






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035052 RIZQI  FAUZI ADHA  0 0  0 E 0.00
 2 1603035021 YOGA SYAHPUTRA  30 16  75 D 49.00
 3 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA  30 0  70 E 42.50
 4 1703035024 RACHMAT ABIDIN  30 0  60 E 37.50
 5 1703035063 RAHMAD BONANZA  70 67  75 B 71.75
 6 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO  65 73  75 B 72.00
 7 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  75 72  75 B 74.25
 8 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  65 30  70 C 58.75
 9 1903035002 RIDHO DWI ANUGRAH  50 30  75 C 57.50
 10 1903035005 NAUFAL IRFAN WAFI  50 36  75 C 59.00
 11 1903035009 RIZKI ADHITYA RUSNELI  65 58  75 B 68.25
 12 1903035012 IKBAL PRASETIYO AJI  60 60  70 C 65.00
 13 1903035014 AHMAD PAUZI  35 45  75 C 57.50
 14 1903035015 FADHLURRAHMAN ZAKI  80 68  90 A 82.00
 15 1903035018 RAYHAN IHSAN NUGRAHA  25 30  75 D 51.25
 16 1903035019 RAVY REVANZA  70 30  70 C 60.00
 17 1903035020 MOCHAMAD SAEFULLOH  80 73  85 A 80.75
 18 1903035022 HASIM ABDULLAH  60 15  75 C 56.25
 19 1903035030 MUHAMMAD ZAHIR BAHASYIM  45 64  70 C 62.25
 20 1903035032 ALE NURYAFIE  55 66  70 C 65.25
 21 1903035035 CARDI AULIA WENDI  60 65  70 C 66.25
 22 1903035038 BAGUS ABIYAN ISCHAR  80 68  80 B 77.00
 23 1903035044 MIFTAHUL HUDA  75 60  75 B 71.25
 24 1903035045 ALIF MUHAMMAD WAHYUDI  85 68  80 B 78.25
 25 1903035048 MUHAMMAD SHAFAR RAHIIM  65 68  80 B 73.25
 26 1903035052 ANDHIKA RAMADHANI CHANIAGO  45 50  75 C 61.25





















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903035060 SALMAN ALFARISI  70 70  70 B 70.00
 29 1903035065 THORIQ AKBAR NAFIS  85 68  90 A 83.25
 30 1903035068 HARIS RAHMAT RAMADHAN  75 58  70 B 68.25
 31 1903035072 DANY DARMAWAN  40 66  75 C 64.00
 32 1903035074 MUHAMAD IKBAL GIOVANIKA  60 67  85 B 74.25
 33 1903035076 RENDY SETIAWAN AJI  50 22  85 C 60.50
 34 1903035079 ANDIKA PRABOWO  55 15  70 D 52.50
 35 1903035080 MUHAMMAD KINANG  0 0  0 E 0.00
 36 1903035082 FADILLAH EDI SAPUTRO  70 15  70 C 56.25
 37 1903035083 MUHAMAD HAIKAL  0 0  0 E 0.00
 38 1903035085 DANDY FAROZA  40 50  75 C 60.00
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
